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SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
DEMOCRATIC STATE SENATO]
YORK COUNTY
Acton
North Berwick
South Berwick
TOTAL
PRIMARY ELECTION SENATORIAL DISTRICTS
JUNE 1 5 , 197 0
DEMOCRATIC STATE SENATOR
YORK COUNTY
Arundel
Biddeford
TOTAL

SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
STATE SENATORDEMOCRATIC
DISTRICT 4
YORK COUNTY
Buxton
Cornish
Hollis
Limington
Newfield
Parsonsfield
Shapleigh
Water boro
OXFORD COUNTY
Brownfield
Hebron
Lovell
Norway
Oxford
Stoneham
Waterford
CUMBERLAND COUNTY
Baldwin
Bridgton
Sebago
TOTAL
'Y*-
ELECTION SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY
JUNE 1 5 , 1 9 7 0
STATE SENATORDEMOCRATIC
OXFORD COUNTY
Andover
Bethel
Buckfield
Canton
Dixfield
Gilead
Riunioni
Lincoln
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSELECTIONPRINARY
JUNE 15
DÉÎ40CRATIC STATE SENATOR
DISTRICT «
CUMBERLAND COUNTY
Falmouth
Naples
Otisfleld
Windham
TOTAL


SENATORIAL DISTRICTSELECTIONPRIMARY
STATE SENATORDEMOCRATIC
CUMBERLAND COUNTY
Portland
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS gPRIMARY ELECTION
STATE SENATOR
y
CUMBERLAND COUNTY
Ward 1
Precinct 4
Precinct 5
Ward 8
TOTAL

SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
JUNE 1 5 . 1 9 7 0
DEMOCRATIC STATE SENATOR
ANDROSCOGGIN COUNTY
Auburn
Mechanic Falls
Minot
Poland
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
STATE SENATORDEMOCRATIC
ANDROSCOGGIN COUNTY
Ward 2
Precinct 2
Ward 4
Ward 6
Ward 6
*3--- - -------
TOTAL
PRIMARY ELECTION SENATORIAL DISTRICTS
DEMOCRATIC STATE SENATOR
ANDROSCOGGIN COUNTY
Durham
Lewiston
Ward 4
Ward 6 '
Ward 7
Lisbon
Wales
TOTAL

SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
JUNE
DEMOCRATIC STATE SENATOR
KENNEBEC COUNTY
Albion
Benton
Clinton
Waterville
Winslow
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
DEMOCRATIC STATE SENATOR
KENNEBEC COUNTY
Augusta
China
Vasaalboro
Windsor
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
DEMOCRATIC STATE SENATOR
SAGADAHOC COUNTY
Arrowsic
Bowdoin
Bowdoinham
Richmond
Topsham
Woolwich
LINCOLN COUNTY
Boothbay
Boothbay Harbor
Southport
Westport
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
STATE SENATORDEMOCRATIC
DISTRICT 1»
WALDO COUNTY
Belmont
Burnham
Islesboro
Lincoln ville
Montville
Swan ville
Waldo
Winterport
KNOX COUNTY
Appleton
Union
Washington
LINCOLN COUNTY
Jefferson
Whitefleld
Somerville
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSELECTIONPRIMARY
DEMOCRATIC STATE SENATOR
KNOX COUNTY
Camden
Cushing
Friendship
North Haven
Rockland
South Thomaston
Thomaston
Vinalhaven
Matinicus Isle
LINCOLN COUNTY
Bristol
Nobleboro
South Bristol
Waldoboro
Monhegan
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
STATE SENATORDEMOCRATIC _______
FRANKLIN COUNTY
Cheeterville
Eustis
Industry
Kingfield
Madrid
Phillips
Strong
Temple
Wilton
Dallas
SOMERSET COUNTY
Athens
Bingham
Embden
Jackman
Moose River
Moscow
New Portland
Plantations
Brighton
Dennis town
Highland
Pleasant Ridge
The Forks
West Forks
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS’PRIMARY ELECTION
JUNE 1 5 , 1 9 7 0
DEMOCRATIC
'
STATE SENATOR
DISTRICT 22
SOMERSET COUNTY
3
Cambridge
Pa iu u t i
■ ■ ■ ■ I ■
I ■■I ; ■
CornviUe
j~ -------
Detroit
Fairfield
Harmony
_______
Hartland
Madison
—
Norridgrewock
Palmyra
q
Pittsfield
Ripley
St. AlbansJi___- ■ - - - __
Skowhegan
Smithfield
IL  _ ___ ,___ __
TOTAL
.
__
■ „ •
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
JUNE 1 5 , 1 9 7 0
DEMOCRATIC STATE SENATOR
DISTRICT 23
PISCATAQUIS COUNTY
Abbot
Atkinson
Brown ville
Greenville
Guilford
Medford
Monson
Wellington
Willimantic
Elliotts ville
AROOSTOOK COUNTY
Frenchville
Saint Agatha
St. Francis
Plantations
Allagasi!
New Canada
Wallagrass
Winterville
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
JUNE
DEMOCRATIC
DISTRICT 24
AROOSTOOK COUNTY
Grand Isle
Stockholm
Washburn
Woodland
Caswell
Connor District
Cyr Piantatimi
Hamlin Plantation
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
DEMOCRATIC STATE SENATOR
AROOSTOOK COUNTY
Caribou
Fort Fairfield
TOTAL

SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
DIMOCRATIC STATE SENATOR
DISTRICT 26 Continued
N uhvflle
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
JUNE
DEMOCRATIC STATE SENATOR
PENOBSCOT COUNTY
Alton
Burlington
Charleston
East Millinocket
Edinburg
Hudson
Indian Island Voting District
Lincoln
Lowell
Milford
Millinocket
Winn
Woodville
Carroll
_ Lakeville
Mount Chase
Kingman District
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS
.
PRIMARY ELECTION
DEMOCRATIC atosekatob
PENOBSCOT COUNTY
Corinna
Corinth
Hampden
Newburgh
Old Town
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
JUNE 1'
DEMOCRATIC STATE SENATOR
PENOBSCOT COUNTY
Ward 2
Ward S
Ward 4
Ward 6
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSELECTIONPRIMARY
DEMOCRATIC
PENOBSCOT COUNTY
Word 7
Clifton
Eddington
Orono
Orrington
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
JUNE 1'
DEMOCRATIC STATE SENATOR
HANCOCK COUNTY
Amherst
Aurora
BrookUn
Brooks ville
Dedham
Ellsworth
Franklin
Gouldsboro
Hancock
Orland
Stonington
Sullivan
Swan’s Island
Tremont
Trenton
Verona
Waltham
Winter Harbor
Long Island
Osborn
K u S k  G re a t  P ond
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTSPRIMARY ELECTION
DEMOCRATIC STATE SENATOR
DISTRICT 82
WASHINGTON COUNTY
Addison
Beddington
Centerville
Charlotte
Cherrylield
Columbia
Columbia Falls
Cutler
Danforth
Deblois
Dennysville
Lidian Township Voting
Marshfield
Milbridge
Northfield
Pembroke
Pleasant Point Voting
District
Robbins ton
Roque Bluffs
Steuben
Talmadge
Topsfleld
Vanceboro
Waite
Wesley
Whiting
Whitneyville
PRIMARY ELECTION SENATORIAL DISTRICTS
JUNE
DEMOCRATIC
Codyville
No. 21
TOTAL
r f
______
Irrfuu
